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学生　本や雑誌はどういうふうに選ばれてい
るのでしょうか。
館員　学部学科構成に配慮し、出版情報誌、
出版社目録等により選定しています。学生
の皆さんを含め教員の研究あるいはさまざま
な利用者に読んでほしいということを考えて
おります。教員予算、学生予算、それぞれ
あります。学生からの図書購入希望も受け
付けています。カウンターに申込書が備え
てありますので遠慮なく希望を出してみてく
ださい。
学生　本屋にあるようなベストセラーがある
といいと思います。
館員　大学図書館という特性を考えて、内容
によっては入れる場合もあります。
学生　活字離れが進んでいると言われます
が、大学生が本を読むように、図書館として
これはという本を薦めてもらうといいかなと
思います。
学生　ビデオがあまり新しくないように思い
ます。それに貸出のできないものがありま
すが。
館員　痛みの激しいビデオを補充しようとし
ても製作中止になっていたりして図書館とし
ても困るのですが、媒体
自体がビデオからDVDに
変わってきています。ビ
デオ・DVDは著作権の許
諾のないものは貸出がで
きないことになっており
ます。
学生　予約資料が届いたときにお知らせをカ
ウンター前に掲示しているのはわかっている
のですが、なかなか大学に行けないときもあ
るので、お知らせメールをしてほしい。
館員　現在はメールアドレスが登録されてい
れば自動連絡しています。
学生　長期貸出とはどういうことですか。
館員　通常、学生は貸出期限が2週間となっ
ていますが、長い休みのときは休暇前、休暇
中に貸出手続きをしますと、返却日を統一し
て休暇明けに設定します。春・夏休み前に
は掲示および図書館のホームページでお知ら
せをしております。
学生 貸出を延長したいとき、図書館に直接
来ないとだめですよね。
館員 現在は、本をカウンターに持参してい
ただくか、自動貸出返却装置（ABC）にて
貸出延長を行う方法が可
能です。 ご希望のWeb
上からの延長手続きは、
新図書館システム内で
できるようになります。
認証の方法や新サービス
の提供については、確認
でき次第広報いたしますので暫くお待ちくだ
さい。
学生　社会人や留学生には今の館内案内図で
はわかりにくいのではないでしょうか。
館員　カウンターでは口頭での説明もいたし
ます。ただ今豊橋校舎では英語版と中国語
版の『りようあんない』を製作中です。ま
もなく目にすることができますので、もう少
しお待ちください。
学生　館内の温度調節は自動ですか。4月か
らなんだか暑いのですが。
館員　基本的には自動になっていますが、設
定は変更できます。6月から冷房が入る予定
です。場所によって温度差がでることは理
解してください。
館員　本日はどうもありがとうございまし
た。
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